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Pembinaan yang benar di mulai dari program yang umum tentang olahraga, kemudian dikembangkan secara efisiensi pada
spesialilsasi cabang olahraga tertentu. Kesamaptaan taruna selalu dijaga dan dipelihara, karena manfaat yang didapatkan dengan
adanya kemampuan fisik atau jasmaniah yang dimiliki baik maka harapannya kemampuan psikis juga baik. Tujuan penelitian untuk
mengetahui program pembinaan dan kesamaptaan taruna Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis. Subjek penelitian ini adalah 6 staf dan 24
taruna Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan
tes kesamaptaan. Analisis data dilakukan dengan persentase. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan program pembinaan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh rata-rata baik, 2). Pelaksanaan kesamaptaan taruna Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh rata-rata berada pada kategori kurang, sehingga diperlukan
pembinaan lebih baik lagi. Kesimpulan adalah program pembinaan sudah baik dan kesamaptaan masih kurang pada taruna yang
baru masuk.
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Proper guidance starts from general programs about sports, then develops efficiently in the specialization of certain sports. The
safety of cadets is always maintained and maintained, because the benefits obtained by having physical or physical abilities are
good, so the psychic abilities are also good. The purpose of the study was to find out about the training and safety program for
cadets at the Malahayati Aceh Shipping and Education Training Center (BP2IP). This type of research is qualitative research using
analytical methods. The subjects of this study were 6 staff and 24 cadets of the Malahayati Aceh Science Education and Training
Center (BP2IP). Data collection was done by questionnaire and medical test. Data analysis is done by percentage. The results of this
study are 1) The implementation of the Malahayati Aceh Shipping and Education Training Center (BP2IP) development program is
on average good, 2). The implementation of the cadets' safety at the Malahayati Aceh Shipping and Education Training Center
(BP2IP) is in the poor category, so that guidance is needed better. The conclusion is that the coaching program is good and the
readiness is still lacking in cadets who have just entered.
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